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Señores miembros del Jurado. 
La presenta  tesis titulada “Los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico
de los alumnos del 5º grado de educación secundaria de La I.E. Peruano Suizo del 
distrito de Comas – 2014”  ha sido elaborado en cumplimiento con  los dispositivos 
legales vigentes que establece el proceso de graduación del Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo a fin de optar el grado de Magister 
en Educación con mención en Docencia y Gestión Educativa. 
Espero que la presente Tesis brinde importantes luces a nuevas investigaciones y 
a la vez contribuya aportar por la educación dando importancia a los estilos de 
aprendizaje y el rendimiento académico, como una  alternativa diferente para el 
desarrollo de la educación peruana, mejorando de una manera significativa la 
calidad en el rendimiento académico en la formación académica en el nivel 
secundario, para tal efecto espero contar con  el dictamen favorable y las 
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Resumen 
El presente estudio de investigación se orientó en demostrar relación entre los 
estilos de aprendizaje y el rendimiento académico de los alumnos del 5º grado de 
secundaria de la I.E. Peruano Suizo  del distrito de Comas - 2014, la muestra está
compuesta por 129 estudiantes del 5to grado de secundaria, con una categoría 
intelectual normal y seleccionada mediante el método de carácter no probabilístico 
intencional. Como variable se tiene a los estilos de aprendizaje y el rendimiento 
académico, utilizándose como instrumentos para recolectar información un test de 
estilos de aprendizaje. 
Para la verificación de la hipótesis los datos fueron calculados con la prueba 
de Kolmogorov-Smirnov, para determinar la normalidad de los datos, donde se 
obtuvo que no es paramétrica también se determinó la correlación según la 
correlación de Spearman de 0,829, representando ésta una alta  asociación de las 
variables y  siendo significativo. Además, según la prueba de la independencia (***p 
< .000)  significativo, estableciendo que existe relación significativa entre el estilo 
de aprendizaje pragmático y el rendimiento académico  
Palabras Claves: Estilos de aprendizaje, activo, teórico, reflexivo, Pragmático 
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Abstract 
This research study was aimed to demonstrate the relationship between learning 
styles and academic performance of students in the 5th year of high ei swiss 
Peruvian district of comas - 2014, the sample consists of 129 students of the 5th 
year of high school, with normal intellectual and category selected by the method of 
intentional non-probabilistic character. As has variable learning styles and 
academic performance, using as instruments to collect information, a test of 
learning styles. 
To verify the hypothesis the data were calculated using the kolmogorov-
smirnov test to determine the normality of the data, which was obtained which is 
nonparametric also the correlation according to spearman correlation of 0.829 was 
determined, representing this high association of variables and still significant. 
Furthermore, according to the test of independence (*** p <.000) significant, 
establishing that there significant relationship between pragmatic learning style and 
academic performance 
Keywords: learning styles, active, theoretical, reflective, pragmatic 
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Introducción 
El presente trabajo ha sido elaborado con la finalidad de Determinar la relación 
entre los estilos de aprendizajes y el rendimiento académico en los alumnos de 5º 
grado de secundaria  de la Institución Educativa Peruano Suizo del distrito de 
Comas-  2014 
Por tal motivo se busca en la investigación la relación entre los estilos de 
aprendizaje y el rendimiento académico. En la actualidad podemos observar que la 
educación debe ser integral desarrollar los diferentes estilos de aprendizaje. Tiene 
la finalidad de establecer la relación de esta variable con el rendimiento académico 
mejorarlo día a día, dando importancia a la preparación conjunta e investigando la 
interdependencia entre ambos. 
Como sabemos el desarrollo cognitivo es muy importante, por otro lado el 
docente toma más en cuenta la metodología con que enseña sin tener en cuenta el 
estilo en que  aprende el alumno, es muy importante considerar ello  y mayor aún 
si se tiene que estos aprendizajes se relacionan con el rendimiento académico que 
nos permitirán abordarlo más integralmente utilizando ambos aspectos. 
En el Capítulo I  se describe el  planteamiento  de estudio seguido  por la 
fundamentación y  formulación del problema, objetivos generales y específicos, 
justificación, fundamentación y formulación de la hipótesis y la identificación y 
clasificación de las  variables. 
En el Capítulo II se describe y explica el marco teórico  partiendo de la 
realidad educativa seguido por los antecedentes de la investigación, base teóricas 
y la definición conceptual de términos.  
En  el  Capítulo III  se explica la metodología de la investigación partiendo 
del sistema de hipótesis, seguido de la Operacionalización de las variables, la 
tipificación, la población, muestra y el  instrumento de recolección de  datos.  
En el  Capítulo IV se presenta el análisis de resultadosdel trabajo de campo 
y proceso de contraste de la hipótesis seguido el análisis y la interpretación de 
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datos, proceso de prueba  de hipótesis, discusión de los resultados y la adopción 
de las decisiones. Como las tablas, gráficos, apéndice  
Finalmente se presenta las conclusiones y las recomendaciones donde se 
hace hincapié en los resultados obtenidos y la interpretación de los mismos como 
producto de la investigación, completándose el informe con los anexos propios de 
la investigación. 
